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  医事関連業務内容・一般事務業務内容・秘書業務内容 
  医療事務員に必要な知識 
3.コンピュータ操作について 










  医療事務員に求められる資質と課題 
 
53 
  表-3 
 備考 
医科診療所 27  
歯科診療所 11  
病院 5 （一般病院4・特定機能病院1） 




































































































  図-1(2) 





















































































































































































  医療事務員に求められる資質と課題 
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 3) 1)と同じ 
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